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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis terjadinya fenomena 
Monday effect pada return saham di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel yang 
digunakan adalah metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian menggunakan kriteria 
sampel saham-saham yang secara konsisten masuk di dalam Indeks LQ-45 dan secara aktif 
diperdagangkan selama periode penelitian Juli 2010 sampai dengan Juli 2014. Metode analisis 
yang digunakan untuk menganalisis adalah Uji Mann-whitney, Uji Goodness of fit test model, 
dan Analisis linear sederhana. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa terjadi perbedaan 
return hari Senin dengan return hari Selasa dan Rabu, tetapi tidak terdapat perbedaan pada 
return hari Kamis dan Jumat. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa terjadi perbedaan 
return pada Senin awal dan return Senin pada akhir bulan. Hasil uji hipotesis ketiga 
menunjukkan bahwa terdapat return saham hari Jumat minggu sebelumnya memiliki pengaruh 
terhadap return hari Senin yang menunjukkan bahwa terdapat fenomena Monday effect selama 
periode 2010-2014 pada perusahaan-perusahaan yang termasuk di dalam Indeks Saham LQ45 di 
Bursa Efek Indonesia. 
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This research was conducted in order to test and analyze the phenomena Monday effect on stock 
returns in the Indonesia Stock Exchange. The sampling method used is purposive sampling 
method. The samples using sample criteria stocks that consistently fall within the LQ-45 Index 
and are actively traded during the study period July 2010 to July 2014. The analytical method 
used to analyze the Mann-Whitney Test, Test Goodness of fit test models, and simple linear 
analysis. The first hypothesis test results showed that there was a difference of return on Monday 
to Tuesday return and Wednesday return but there were no differences in Thursday return and 
Friday return. The second hypothesis test results showed that there was a difference of return on 
early Monday and return on Monday at the end of the month. The third hypothesis test results 
indicate that the stock return Friday the previous week had an influence on return on Monday 
which showed that there is a phenomenon of Monday effect during the period 2010-2014 on the 
companies included in the Index LQ45 shares in the Indonesian Stock Exchange. 
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